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Señores Miembros del Jurado:
Dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César
Vallejo para obtener el grado de Maestro en Educación con Mención en
Administración de la Educación presentamos la tesis titulada: Percepción de la
Gestión Administrativa y conocimiento de las TICs de los docentes del nivel
Primaria de la I.E. Innova Schools, sedes San Juan de Lurigancho y Ate - 2013.
Con la finalidad de conocer la relación que existe entre la Percepción de la
Gestión Administrativa y conocimiento de las TICs en los docentes del nivel
Primaria de la I.E. Innova Schools, sedes San Juan de Lurigancho y Ate - 2013.
En el trabajo mencionado describimos cuatro capítulos, el primero referido al
problema de investigación, el segundo nos describe el marco teórico, el tercer
capítulo nos relata el marco metodológico, el cuarto capítulo describimos los
resultados de la investigación y por último damos las conclusiones y sugerencias.
Señores miembros del jurado la presente investigación significa para nosotros un
valioso aporte teórico a partir del cual se podrá replicar  nuestra experiencia  a
otros contextos y permitirá laborar programas de intervención que reviertan la
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RESUMEN
El principal objetivo de esta investigación es conocer la relación que existe entre
la Percepción Gestión Administrativa y conocimiento de las TICs de los docentes
del nivel Primaria de la Institución Educativa Innova Schools, de las sedes de San
Juan de Lurigancho y Ate, 2013.
Este estudio se enmarca dentro de un tipo de investigación básica no
experimental, siendo la población de 155 docentes de la Institución Educativa
Innova Schools del nivel Primaria de las Sedes de San Juan de Lurigancho y Ate,
aplicando la muestra Censal a todo el personal docente que labora en dicha
Institución Educativa, haciendo un total de 155 docentes; para lo cual se utilizó la
encuesta como técnica y aplicando como instrumento el cuestionario para medir
el nivel de relación entre la Percepción de la Gestión Administrativa y
conocimiento de las TICs de los docentes del nivel Primaria, que permita obtener
los datos estadísticos suficientes para la validación de las hipótesis y
planteamiento de las conclusiones de estudio; llegando a obtener un alto nivel de
confiabilidad en base al coeficiente de Alfa de Cronbach calculado para la variable
de Percepción de la Gestión Administrativa el coeficiente fue 0,85, por lo tanto el
instrumento tuvo alta confiabilidad; así mismo, en cuanto a la variable del
conocimiento de las TICs de los docentes del nivel Primaria coeficiente, el valor
fue 0,67 indicando también una alta confiabilidad.
Los resultados obtenidos muestran que existe un nivel de relación significativa
entre la Percepción de la Gestión Administrativa y conocimiento de las TICs de los
docentes del nivel Primaria de la Institución Educativa Innova Schools; en
conclusión afirmamos que a mejor Percepción de la Gestión Administrativa, mejor
será el conocimiento de las TICs de los docentes en la práctica docente.
Palabras Claves: Percepción de la Gestión Administrativa
Conocimiento de las TICs de los docentes del nivel Primaria.
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ABSTRACT
The main objective of this research is to understand the relationship between
Perception Administrative and ICT knowledge level of teachers of School
Elementary Schools Innova, from headquarters in San Juan de Lurigancho and
Ate, 2013.
This study is part of a basic type of non-experimental research, with the population
of 155 teachers of School Innova Primary Schools level of the see of San Juan de
Lurigancho and Ate, Census applying the sample to the entire teaching staff
working at such educational institution, making a total of 155 teachers, for which
the survey was used as a technique and applying the questionnaire as a tool to
measure the level of relationship between the perception of the Administrative and
ICT knowledge of teachers of Primary level, to obtain sufficient statistical data to
validate assumptions and approach of the study findings, coming to get a high
level of reliability based on Cronbach's alpha coefficient calculated for variable
Perception of Administrative Management the coefficient was 0.85, so the
instrument had high reliability, likewise, in terms of the variable of ICT knowledge
of teachers of primary level coefficient, the value was 0.67 also indicating high
reliability.
The results show that there is a level of significant relationship between perception
of the Administrative and ICT knowledge level of teachers of School Elementary
Schools Innova, in conclusion to say that better perception of Administrative
Management, the better ICT knowledge of teachers in teaching practice.
Keywords: Perception of Administrative Management.
Knowledge of ICT in Primary level teachers
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación trata de establecer la relación que existe entre la
Percepción de la Gestión Administrativa y conocimiento de las TICs de los
docentes del nivel Primaria de la Institución Educativa Innova Schools, de la sede
de San Juan de Lurigancho y Ate.
Tratar de relacionar la Percepción de la Gestión Administrativa y conocimiento de
las TICs de los docentes no es una tarea fácil, dada la situación compleja que
presenta una escuela con recursos limitados y donde los docentes tienen rechazo
o desinterés en las innovaciones tecnológicas, en especial con las relacionadas al
uso de las herramientas TIC y las plataformas educativas que ofrece la Institución
Innova Schools.
Es por ello que el presente trabajo de investigación lleva el nombre “Percepción la
Gestión Administrativa y conocimiento de las TICs de los docentes del nivel
Primaria de la I.E. Innova Schools, de la sede de San Juan de Lurigancho y Ate”,
con la finalidad de conocer la relación que existe entre la Percepción de la
Gestión Administrativa y conocimiento de las TICs de los docentes del nivel
Primaria.
La presente tesis presenta la siguiente estructura:
En el Capítulo: I PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN; se hace el planteamiento del
problema describiendo la realidad a nivel Internacional, nacional y local, entre ella
la institución educativa en estudio, la finalidad de la investigación y la posible
alternativa para mejorar esta situación problemática; la formulación del problema
general y los problemas específicos; se justifica desde diversas perspectivas el
porqué de la investigación, los inconvenientes que surgieron durante la
elaboración de la investigación.
En el Capítulo II: MARCO TEÓRICO; se define y se presenta teorías que tipifican
y caracterizan tanto de la Percepción de la Gestión Administrativa y conocimiento
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) de los docentes del
nivel Primaria y  la relación que existe entre ambas variables y sus dimensiones.
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En el Capítulo III: MARCO METODOLÓGICO; presenta formulación de la
hipótesis general y las específicas; la definición conceptual y operacional de
ambas variables; el tipo de estudio es cuantitativo de carácter descriptivo –
correlacional con un diseño de estudio no experimental y transversal con una
población total de 155 docentes de la Institución Educativa Innova Schools del
nivel Primaria, siendo dos Instituciones Educativas de la sede de San Juan de
Lurigancho y dos Instituciones Educativas de la Sede de Ate; siendo la muestra
de 155 docentes, el método de investigación es Hipotético deductivo porque
partimos de un conjunto de conocimientos que vamos a ir demostrando y la
técnica que se utilizó es la encuesta con su respectivo instrumento, el
cuestionario.
La validez de los instrumentos estuvo a cargo del juicio de expertos conformada
por los tres docentes con grado de Doctor de la escuela de Post Grado de la
Universidad César Vallejo.
Para la determinación de la consistencia interna entre los ítems, se aplicó el Alfa
de Cronbach. Se define la hipótesis general y las hipótesis específicas. Se
presenta el tipo, diseño y método de la presente investigación, así como también
las definiciones conceptual y operacional de las variables, se menciona el tipo y
tamaño de la población, la técnica y valides del instrumento para finalizar en el
método de análisis de los datos. Los datos están procesados con el software
estadístico SPSS versión 21.0, elaborándose tablas y figuras de frecuencia que
describen los datos.
En el Capítulo IV: RESULTADOS; se detalla mediante tablas y gráficos las
variables intervinientes como: Institución Educativa, nivel educativo, especialidad,
área curricular y sede, también se muestran las dimensiones de las variables y la
relación entre ambas, comprobando las hipótesis planteadas y descartando la
hipótesis nula.
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En las CONCLUSIONES; se señala que existe la relación significativa entre la
Percepción de la Administrativa y conocimiento de las TICs de los docentes del
nivel Primaria en la Institución Educativa Innova Schools de la sede de San Juan
de Lurigancho y Ate.
En la SUGERENCIAS; que de acuerdo a las opiniones y percepciones recogidas
por los docentes se cambie la mentalidad de los docente sobre el uso de las
herramientas informáticas en particular las plataformas educativas y el uso de las
TIC, en los docentes del nivel Primaria.
